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$%675$&7:,WLVFRPPRQO\WKRXJKWWKDWRQHLVLUUDWLRQDOO\DNUDWLFZKHQRQHEHOLHYHVRQH
RXJKWWRFEXWGRHVQRWLQWHQGWRF+RZHYHUVRPHSKLORVRSKHUVIROORZLQJ5REHUW$XGL
KDYHDUJXHGWKDWLWLVVRPHWLPHVUDWLRQDOWRKDYHWKLVFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV,KHUHFRQ
VLGHUWKHTXHVWLRQRIZKHWKHUUDWLRQDOakrasiaLVSRVVLEOH,DUJXHWKDWWKRVHDUJXPHQWVIRU
WKHSRVVLELOLW\RIUDWLRQDOakrasiaDGYDQFHGE\$XGLDQGRWKHUVGRQRWVXFFHHG6SHFLILFDOO\,
DUJXHWKDWFDVHV LQZKLFKDQDNUDWLFDJHQWDFWVDVKHKDVPRVWUHDVRQWRDFWDQGFDVHVLQ
ZKLFKDQDNUDWLFDJHQWDFKLHYHVDNLQGRIJOREDOFRKHUHQFHKHZRXOGQ؅WKDYHDFKLHYHGKDG
KHLQVWHDGIRUPHGLQWHQWLRQVLQOLQHZLWKKLVEHVWMXGJPHQWGRQRWHVWDEOLVKWKHSRVVLELOLW\
RIUDWLRQDOakrasia+RZHYHU,GRWKLQNWKDWUDWLRQDOakrasiaLVSRVVLEOHDQG,SUHVHQWWZR
DUJXPHQWVIRUWKLVWKHVLV7KHILUVWDUJXPHQWLQYROYHVDFDVHLQZKLFKRQHLVLQFDSDEOHRI
UHYLVLQJRQH؅VEHOLHIDERXWZKDWRQHRXJKWWRGRZKHUHRQHDOVRDFNQRZOHGJHVWKLVEHOLHIWR
EHLQVXIILFLHQWO\VXSSRUWHGE\WKHHYLGHQFH7KHVHFRQGDUJXPHQWLQYROYHVDFDVHLQZKLFK
RQHUDWLRQDOO\EHOLHYHVWKDWRQHRXJKWWRKDYHDQDNUDWLFFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV
.(<:25'6:Akrasia׿$XGL׿%URRPH׿enkrateia ׿(QNUDWLF5HTXLUHPHQW׿UDWLRQDOLW\
׿UDWLRQDOUHTXLUHPHQWV
 ,W؅VFRPPRQO\WKRXJKWWKDWLW؅VLUUDWLRQDOQRWWRIRUPLQWHQWLRQVLQDF
FRUGZLWKRQH؅VEHVWMXGJPHQW0RUHSUHFLVHO\LW؅VFRPPRQO\WKRXJKWWKDW
LIRQHEHOLHYHVRQHRXJKWWRFEXWGRHVQRWLQWHQGWRFWKHQRQHYLRODWHV
VRPHUHTXLUHPHQWRIUDWLRQDOLW\

 3HUKDSVLW؅VEHVWWRDYRLGVSHDNLQJRIRQH؅V؈EHVWMXGJPHQW؉DQGWRLQVWHDGVSHDNRI
RQH؅VEHOLHIV DERXWZKDWRQHRXJKW WRGRZKHQ IRUPXODWLQJD UHTXLUHPHQWJRYHUQLQJ
)RULQVWDQFH,YLRODWHVRPHUHTXLUHPHQW
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RIUDWLRQDOLW\ZKHQ,EHOLHYH,RXJKWWRWDNHWKHGD\RIIEXWGRQ؅WLQWHQGWR
WDNHWKHGD\RII,YLRODWHDUHTXLUHPHQWRIUDWLRQDOLW\EHFDXVHP\DWWLWXGHV
׿VSHFLILFDOO\WKHFRPELQDWLRQRIP\EHOLHYLQJ,RXJKWWRWDNHWKHGD\RII
DQGP\QRWLQWHQGLQJWRGRVR׿IDLOWRFRKHUHZLWKRQHDQRWKHU$QGWKLV
LVVRUHJDUGOHVVRIZKHWKHUP\EHOLHILVWUXH(YHQLILW؅VQRWWKHFDVHWKDW,
RXJKWWDNHWKHGD\RIIDQG,UHDOO\RXJKWWRJRWRWKHRIILFHLQVWHDG,VWLOO
YLRODWHVRPHUDWLRQDOUHTXLUHPHQWLQKDYLQJWKLVFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV 
 :KDW UHTXLUHPHQW LV LW WKDW RQH YLRODWHV" -RKQ %URRPH  
VXJJHVWVLW؅VWKHIROORZLQJ
 Enkrasia5DWLRQDOLW\UHTXLUHVRINWKDWLI
 NEHOLHYHVDWtWKDWVKHKHUVHOIRXJKWWRFDQG
 NEHOLHYHVDWt WKDWLIVKHKHUVHOIZHUHWKHQWRLQWHQGWRFEHFDXVH
RIWKDWVKHZRXOGFDQG
 N EHOLHYHVDWtWKDWLIVKHKHUVHOIZHUHQRWWKHQWRLQWHQGWRFEH
FDXVHRIWKDWVKHZRXOGQRWFWKHQ
 WKHQsicNLQWHQGVDWtWRF
7KH VHFRQG DQG WKLUG FODXVHV DUHPHDQW WR HQVXUH WKDW RQH EHOLHYHV WKDW
RQH؅VFLQJGHSHQGVRQRQH؅VLQWHQGLQJWRF$IWHUDOOWKHUHPD\EHQRWK
LQJLUUDWLRQDODERXWEHOLHYLQJRQHRXJKWWRFDQGQRWLQWHQGLQJWRFZKHQ
RQHDOVREHOLHYHV WKDWRQHZLOOF UHJDUGOHVVRIZKDWRQH LQWHQGVRUZKHQ
RQHEHOLHYHVRQH؅VLQWHQWLRQWRFZRXOGEHLQHIIHFWLYHLQEULQJLQJLWDERXW
WKDWRQHFV
 %URRPH؅VUHTXLUHPHQWLVD؈ZLGHVFRSH؉UHTXLUHPHQWLQWKDWWKHORJLFDO
VFRSHRI؈UHTXLUHV؉UDQJHVRYHUWKHHQWLUHFRQGLWLRQDO6LQFHLWGRHVVRWKLV

akrasiaDQGenkrateia2QRQHUHDGLQJRI؈EHVWMXGJPHQW؉RQH؅VEHVWMXGJPHQWLV؈RQH؅V
MXGJPHQWRIZKDW LVEHVW؉%XWVXFKEHOLHIVDERXWZKDW LVEHVWGRQ؅W VHHPUHOHYDQW WR
WKH (QNUDWLF UHTXLUHPHQW VLQFH RQH FRXOG EHOLHYH VRPH RSWLRQ $ LV WKH EHVW RSWLRQ
ZLWKRXWEHLQJLUUDWLRQDOLQQRWLQWHQGLQJWR$)RULQVWDQFHDVDWLVILFLQJFRQVHTXHQWLDO
LVWPLJKWEHOLHYHKHRXJKWWRHLWKHU$RU%DQGWKDW$LQJLVWKHEHVWRSWLRQEXW\HW
QRWEHLUUDWLRQDOLQLQWHQGLQJWR%LQVWHDG7KDQNVWR1RUD+HLQ]HOPDQQIRUWKLVSRLQW
2QDQRWKHUUHDGLQJRI؈EHVWMXGJPHQW؉RQH؅VEHVWMXGJPHQWLVRQH؅VMXGJPHQWPDGHLQ
WKHEHVWRUDWOHDVWYHU\JRRGFRQGLWLRQV׿ZLWKSURSHUUHIOHFWLRQIUHHGRPIURPELDVRU
VHOILQWHUHVW HWF%XW WKDW FDQ؅WZKDW؅VEH UHOHYDQW WR WKH(QNUDWLF UHTXLUHPHQW HLWKHU
VLQFHHYHQRXUQRQLGHDOO\PDGH MXGJPHQWVDERXWZKDWZHRXJKW WRGRDUHVXFK WKDW
ZHFRXOGEHLUUDWLRQDOO\DNUDWLFZLWKUHVSHFWWRWKHP,VXVSHFWWKDWDWOHDVWZLWKUHJDUG
WR GLVFXVVLRQ RI WKH (QNUDWLF UHTXLUHPHQW ZKDW SHRSOH KDYH LQPLQG E\ RQH؅V ؈EHVW
MXGJPHQW؉LVVLPSO\RQH؅VEHOLHIVDERXWZKDWRQHRXJKWWRGR
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UHTXLUHPHQWGRHVQ؅WUHTXLUHRIWKHDNUDWLFDJHQWWKDWVKHPDNHVRPHVSHFLI
LFFKDQJHLQKHUDWWLWXGHV5DWKHUZKDWLVUHTXLUHGRIKHULVWKDWVKHeither
LQWHQGWRForQRWEHOLHYHWKDWVKHKHUVHOIRXJKWWRForUHYLVHRQHRIKHU
EHOLHIVLQRUDERXWWKHVLJQLILFDQFHRIKHULQWHQWLRQWRF3URFHHG
LQJLQDQ\RIWKHVHZD\VZRXOGDOORZKHUWRHVFDSHIURPWKHVWDWHRIKDYLQJ
DQLQFRKHUHQWFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV
 $OWKRXJKLWLVFRPPRQO\WKRXJKWWKDWakrasiaLVDOZD\VLUUDWLRQDOVRPH
SKLORVRSKHUVKDYHUHFHQWO\FKDOOHQJHGWKLV7KHVHSKLORVRSKHUVDUJXHWKDW
WKHUHDUHRUDWOHDVWFRXOGEHFDVHVRI؈UDWLRQDOakrasia؉׿WKLVLVFDVHVLQ
ZKLFKRQHIDLOVWRKDYHLQWHQWLRQVWKDWFRKHUHZLWKRQH؅VEHOLHIVDERXWZKDW
RQHRXJKWWRGREXWLQZKLFKRQHGRHVQ؅WIDLOWRGRDVUDWLRQDOLW\UHTXLUHV
 ,؅OO VWDUWE\ IRFXVLQJRQ5REHUW$XGL؅V  DUJXPHQW IRU WKHSRVVL
ELOLW\RIUDWLRQDO akrasiaSULPDULO\EHFDXVHKHZDVWKHILUVWWRSUHVHQWDVXV

 ,Q WKLV SDSHU ,؅OO FRQVLGHUZKHWKHU WKHUH DUH DQ\ JHQXLQH FDVHV RI UD
WLRQDO akrasia 6SHFLILFDOO\ ,؅OO FRQVLGHUZKHWKHU DQ\ RI WKH H[DPSOHV GLV
FXVVHGLQWKHOLWHUDWXUHVKRZWKDWEnkrasiaLVIDOVH׿WKDWRQHFRXOGEHOLHYH
RQHRXJKWWRFQRWLQWHQGWRFKDYHWKHUHOHYDQWEHOLHIVDERXWWKHUHOD
WLRQVKLSEHWZHHQRQH؅VLQWHQGLQJWRFDQGRQH؅VFLQJDQG\HWQRWIDLOWR
GRDV UDWLRQDOLW\ UHTXLUHV ,؅OO DUJXH iWKDWQRQHRI WKHH[DPSOHVRUDU
JXPHQWVGLVFXVVHGLQWKHOLWHUDWXUHVKRZWKDWUDWLRQDOakrasiaLQWKLVVHQVH
LVSRVVLEOH+RZHYHU,؅OODOVRLQWURGXFHWZRQHZFDVHViiWKDW,WKLQN
areJHQXLQHLQVWDQFHVRIUDWLRQDOakrasia,LQWKLVVHQVH,QWKHVHWZRFDVHVLW
LVQRWLUUDWLRQDOIRURQHWRKDYHWKHFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHVWKDWEnkrasia
RUDUHODWHGUHTXLUHPHQWSURKLELWVRQHIURPKDYLQJ
1. 

 $XGL  0DF,QW\UH  $USDO\  -RQHV  7DSSROHW 
&RDWHV  FKDOOHQJHV WKH YLHZ WKDW HSLVWHPLFakrasia׿EHOLHYLQJ FRQWUDU\ WRRQH؅V
EHVWMXGJPHQW׿LVDOZD\VLUUDWLRQDO
 $OWKRXJKWKRVHZKRGHIHQGWKHSRVVLELOLW\RIUDWLRQDOakrasiaWHQGWRVSHDNRIWKH
UDWLRQDOLW\RIacting FRQWUDU\WRRQH؅VEHVWMXGJPHQWWKHDUJXPHQWVWKH\JLYHZRXOGDOVR
VXSSRUWWKHUDWLRQDOLW\RIintending to actFRQWUDU\WRRQH؅VEHVWMXGJPHQW$QGVRWKHVH
DUJXPHQWVZRXOGKDYHDFOHDUEHDULQJRQEnkrasiaZKLFKFRQFHUQVRQH؅VLQWHQGLQJWRF
UDWKHUWKDQRQH؅VFLQJ5REHUW$XGLIRULQVWDQFHDFNQRZOHGJHVWKDW
ZKDWKHFODLPVUHJDUGLQJWKHUDWLRQDOLW\RIZHDNZLOOHGDFWLRQDOVRH[WHQGVWRWKHUDWLR
QDOLW\RIZHDNZLOOHGLQWHQWLRQ
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WDLQHG DUJXPHQW IRU WKLV WKHVLV EXW DOVR EHFDXVH RWKHUPRUH UHFHQW DW
WHPSWVWRDUJXHIRUWKLVWKHVLVFDQEHYLHZHGDVDWWHPSWVWRIROORZXSRQ
GLIIHUHQW VWUDLQVRI$XGL؅V DUJXPHQW$XGL؅V DUJXPHQW IRFXVHVRQ WKH IRO
ORZLQJH[DPSOH-RKQEHOLHYHVWKDWKHRXJKWQRWDOORZKLVGDXJKWHUWRJR
RXWRQ6DWXUGD\QLJKWEHFDXVHKH WKLQNV WKDWSURKLELWLQJKHU IURPJRLQJ
RXWZRXOGEHSURSRUWLRQDWHUHWULEXWLRQIRUKHUWDONLQJRQWKHSKRQHZKHQ
VKHVKRXOGKDYHEHHQVWXG\LQJ%XWZKHQ-RKQDFRPPLWWHGUHWULEXWLYLVW
LVDERXWWRWHOOKLVGDXJKWHUDERXWKHUSXQLVKPHQWKH؈ORRNVLQWRKHUH\HV
UHDOL]HV WKDW VKHZLOO EHTXLWHXSVHW GHFLGHV WRPDNHGRZLWK D VWHUQ UH
EXNH DQG OHW KHU JR؉ $XGL   -RKQ ZH DUH DVVXPLQJ GRHVQ؅W
FKDQJHKLVPLQGDERXWZKDWKHRXJKWWRGRZHFRXOGHYHQVXSSRVHWKDW
KROGLQJRQWRKLVEHOLHIKHFULWLFL]HVKLPVHOIDIWHUWKHIDFWIRUEHLQJZHDN
ZLOOHGZKHQLWFDPHWLPHWRDGPLQLVWHUWKHSXQLVKPHQW6RZHKDYHKHUHD
FOHDUFDVHRIakrasia%XWLV-RKQ؅VakrasiaLUUDWLRQDO"
 $XGLDUJXHVWKDWRXUDQVZHUWRWKLVTXHVWLRQZLOOGHSHQGRQKRZZHILOO
RXWWKHGHWDLOVRI-RKQ؅VFDVH6XSSRVHWKHUHDUHRWKHUHOHPHQWVRI-RKQ؅V
SV\FKRORJ\ WKDW ZRXOG FRKHUH ZHOO ZLWK KLV QRW SXQLVKLQJ KLV GDXJKWHU
VXFKDVDEHOLHIWKDWGRLQJVRZRXOGEHKXUWIXODQGDGHVLUHQRWWREHKXUW
IXO DQGDEHOLHI WKDWGRLQJ VRZRXOG OLNHO\SURYRNHKLVGDXJKWHU WR UHEHO
DQGDGHVLUHQRWWRSURYRNHUHEHOOLRQ7KHVHGHVLUHVDQGEHOLHIVFRQVWLWXWH
؈JRRGUHDVRQVURRWHGGHHSLQKLVFKDUDFWHU؉$XGL$QG-RKQ؅V
EHOLHI WKDW KH RXJKW WR SXQLVK KLV GDXJKWHU GRHVQ؅W LWVHOI FRKHUH ZLWK
-RKQ؅VFKDUDFWHULQWHUHVWVDQGLGHDOVLWLV$XGLDVVXPHVDQLUUDWLRQDOEH
OLHIIRUKLPWRKROG*LYHQWKHVHIHDWXUHVRI-RKQ؅VSV\FKRORJ\-RKQ؅VDFW
LQJagainstKLVEHVWMXGJPHQWZRXOGEHWWHUFRKHUHZLWKKLVRYHUDOOSV\FKRO
RJ\WKDQZRXOGKLVDFWLQJLQDFFRUGDQFHZLWKKLVEHVWMXGJPHQW7KLVH[
DPSOHLVSUHVHQWHGLQVXSSRUWRI$XGL؅VPDLQWKHVLV؈WKDWUDWLRQDOLW\PXVW
EHKROLVWLFDOO\FRQFHLYHGDQGWKDWZKHQLWLVVRPHLQFRQWLQHQWDFWLRQVPD\
EHVHHQWREHUDWLRQDO؉$XGL
 $XGL؅V UHPDUN WKDW -RKQ؅V IDLOXUH WR IROORZ WKURXJK LQ SXQLVKLQJ KLV
GDXJKWHULVJURXQGHGLQ؈JRRGUHDVRQV؉DQGKLVUHODWHGUHPDUNWKDW-RKQ؅V
EHKDYLRU ؈DFFRUGV ZLWK D FLYLOL]HG DQG JHQHUDOO\ DGPLUDEOH FRPSDVVLRQDWH
GHVLUH؉DUHQRWUHOHYDQWWRWKHTXHVWLRQZHDUHDVNLQJKHUHFI$XGL
 5DWLRQDOLW\ KDV WR GR ZLWK FRKHUHQFH DPRQJ RQH؅V DWWLWXGHV %XW
ZKHWKHUWKHUHLVJRRGUHDVRQIRUVRPHRQHWRKROGVRPHSDUWLFXODUDWWLWXGH
LVQ؅W UHOHYDQW WRKRZZHOO RU EDGO\ RQH؅V DWWLWXGHV FRKHUH&RQVLGHU DJDLQ
WKHH[DPSOHZLWKZKLFKZHVWDUWHG,IDOVHO\EHOLHYHWKDW,RXJKWWRWDNHWKH
GD\ RII DQG DNUDWLFDOO\ LQWHQG WR JR WR WKH RIILFH LQVWHDGZKHUH WKLV LV
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SUHFLVHO\ZKDW,RXJKWWRGR7KHIDFW WKDW WKHUHDUHJRRGUHDVRQVWR LQ
WHQGWRJR WR WKHRIILFHGRHVQ؅W UHQGHUPHDQ\PRUHFRKHUHQW LQKROGLQJ
WKHDWWLWXGHV,KROGDQGVRZRQ؅WKHOSHVWDEOLVKWKHSRVVLELOLW\RIUDWLRQDO
akrasia

 $SDUDOOHOSRLQWKROGV IRU DWWHPSWV WRHVWDEOLVK WKHSRVVLELOLW\RI UDWLRQDOepistemic 
akrasia E\ SRLQWLQJ WR FDVHV LQ ZKLFK WKHUH DUH JRRG UHDVRQV WR KDYH D EHOLHI HYHQ
WKRXJK RQH EHOLHYHV WKDW RQH RXJKW QRW KROG WKLV EHOLHI 6HH IRU LQVWDQFH &RDWHV
 ,IZHXQGHUVWDQG UDWLRQDOLW\ DVZH؅YHEHHQXQGHUVWDQGLQJ LW LQ WKLVSDSHU DV D
PDWWHURIFRKHUHQFHDPRQJRQH؅VDWWLWXGHVWKHQZKHWKHUWKHUH؅VJRRGUHDVRQ׿WKDWLV
VXIILFLHQWHYLGHQFH׿WRKDYHVRPHEHOLHILVQ؅WUHOHYDQWWRWKHTXHVWLRQRIZKHWKHURQHLV
rationalLQKROGLQJLW2QHZRXOGVWLOOEHLQFRKHUHQWLQVRIDUDVRQHKDVWKHFRPELQDWLRQ
RIEHOLHYLQJRQHRXJKWQRWEHOLHYHWKDW3DQGEHOLHYLQJWKDW3
 +RZHYHULQWKHUHODWHGFDVHLQZKLFKRQHbelievesWKDWWKHUH؅VVXIILFLHQWHYLGHQFHIRU
WKHEHOLHI WKDW3 WKHQRQHGRHVKDYH VRPHDWWLWXGHZKLFKKDVDSRWHQWLDOEHDULQJRQ
RQH؅V UDWLRQDOLW\%XWWKLVDWWLWXGHZRQ؅WKHOSHVWDEOLVK WKHSRVVLELOLW\RI UDWLRQDOHSLV
WHPLFakrasia5DWKHULWVHHPVWRLQWURGXFHDsecondYLRODWLRQRIDUDWLRQDOUHTXLUHPHQW
,QDGGLWLRQWRWKHHSLVWHPLFakrasia EHOLHYLQJRQHRXJKWQRWEHOLHYHWKDW3DQGEHOLHY
LQJWKDW3RQHZRXOGDOVRKDYHLQFRQVLVWHQWEHOLHIVRQHZRXOGEHOLHYHERWKWKDWRQH
RXJKWQRW WREHOLHYH WKDW3 DQG WKDW WKHUH؅V VXIILFLHQW HYLGHQFH WKDW3 ,IZH VXSSRVH
WKDWRQHDOVREHOLHYHVWKDWLIWKHUH؅VVXIILFLHQWHYLGHQFHWKDW3WKHQLW؅VQRWWKHFDVHWKDW
RQHRXJKWQRWWREHOLHYHWKDW3WKHQRQHKDVLQFRQVLVWHQWEHOLHIV

 )RUVLPLODUUHDVRQVZHFDQDOVRVHWDVLGHWKRVHDWWHPSWVWRDUJXHIRUWKH
SRVVLELOLW\RIUDWLRQDOakrasiaE\VKRZLQJKRZakrasiaFRXOGOHDGRQHWRDFW
DVRQHKDVDQ internal UHDVRQWRDFW FI0F,QW\UH ,QWHUQDO UHDVRQV
YHU\URXJKO\DUHUHDVRQVWKDWDQDJHQWKDVWRSHUIRUPVRPHDFWLRQZKHUH
DQDJHQWFRXOGFRPHWREHPRWLYDWHGWRSHUIRUPWKDWDFWLRQE\DSURFHVVRI
SUDFWLFDOUHDVRQLQJVWDUWLQJIURPKLV؈VXEMHFWLYHPRWLYDWLRQDOVHW؉׿WKDWLV
KLV VHW RI GHVLUHV YDOXHV FRPPLWPHQWV HWF :LOOLDPV  2Q :LO
OLDPV؅VFRQFHSWLRQRILQWHUQDOUHDVRQVWKHUHFRXOGEHDQLQWHUQDOUHDVRQRI
ZKLFKRQHLVXQDZDUHSHUKDSVDVDUHVXOWRIDIDOVHEHOLHIRQHKROGV6XS
SRVH,IDOVHO\EHOLHYHWKDWJRLQJWRWKHRIILFHZLOOEHXQSURGXFWLYHZKHQLQ
IDFWLWZLOOEHTXLWHSURGXFWLYH,QWKLVFDVHWKHUHLVDQLQWHUQDOUHDVRQWRJR
WRWKHRIILFHRIZKLFK,؅PXQDZDUH:KHQDJDLQVWP\EHWWHU MXGJPHQW,
JR WR WKHRIILFH , DFW DV , LQ IDFWKDYHJRRG LQWHUQDO UHDVRQ WRDFW%XW
WKDWGRHVQ؅WPDNHP\LQWHQGLQJWRJRWRWKHRIILFHFRKHUHDQ\EHWWHUZLWK
P\RWKHUDWWLWXGHV,؅PVWLOOFULWLFL]DEOHDVLUUDWLRQDOHYHQWKRXJK,DFWDV,
KDYHDQLQWHUQDOUHDVRQWRDFW
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 6RZH؅OO VHW DVLGH$XGL؅V REVHUYDWLRQVRIKRZ DNUDWLF LQWHQWLRQV FRXOG
OHDGRQHWRDFWDVRQHKDVUHDVRQWRDFW

 $VLPLODUOLQHRIDUJXPHQWLVSUHVHQWHGLQ7DSSROHWZKRREVHUYHVWKDW
RQH؅V HPRWLRQV ؈FDQ LW VHHPVPDNH XVPRUH UDWLRQDO LQ WKH VHQVH RI DOORZLQJ XV WR
WUDFNUHDVRQVZKLFKZHKDYHEXWZKLFKZH؅YHQHJOHFWHGLQRXUGHOLEHUDWLRQ؉HYHQZKHQ
WKRVH HPRWLRQV UXQ FRQWUDU\ WR RQH؅ EHOLHIV DERXW ZKDW RQH RXJKW WR GR /LNHZLVH
-RQHVVWDUWVIURPWKHREVHUYDWLRQWKDW؈HPRWLRQVVRPHWLPHVNH\XVWRWKH
SUHVHQFHRIUHDODQGLPSRUWDQWUHDVRQJLYLQJFRQVLGHUDWLRQVZLWKRXWQHFHVVDULO\SUHVHQW
LQJWKDWLQIRUPDWLRQWRXVLQDZD\VXVFHSWLEOHRIFRQVFLRXVDUWLFXODWLRQDQGVRPHWLPHV
HYHQ GHVSLWH RXU FRQVFLRXVO\ KHOG DQG LQWHUQDOO\ MXVWLILHG MXGJPHQW WKDW WKH VLWXDWLRQ
FRQWDLQVQRVXFKUHDVRQV؉7KHVHDUHLPSRUWDQWREVHUYDWLRQVEXWWKH\GRQRWHVWDEOLVK
WKHSRVVLELOLW\RIUDWLRQDOakrasiaLQWKHVHQVHLQZKLFKZH؅UHLQWHUHVWHGKHUH
,QGHHGLW؅VFOHDUWKDW$XGLGRHVQ؅W
LQWHQG WR UHVW KLV DUJXPHQW RQ VXFK REVHUYDWLRQV+LV DUJXPHQW UDWKHU
UHVWVXSRQDGLIIHUHQWREVHUYDWLRQWKDWDQDNUDWLFDFWLRQDOWKRXJKLQYROY
LQJD ORFDO LQFRKHUHQFHEHWZHHQ WKHDFWLRQDQGRQH؅VEHVW MXGJPHQWPD\
FRKHUHZLWKRQH؅VSV\FKRORJ\taken as a whole&RQVLGHUWKHSDVVDJHLPPH
GLDWHO\SUHFHGLQJ$XGL؅VLQWURGXFWLRQRIWKHH[DPSOHRI-RKQ
ؒHYHQ LQ DFWLQJ UHIOHFWLYHO\ZHPD\QRW WDNH DGHTXDWH DFFRXQWRI RXU
RYHUDOOSHUVSHFWLYHRXUSHUVSHFWLYHDVGHWHUPLQHGE\FHUWDLQRIRXUEDVLF
EHOLHIV DQG GHVLUHV HVSHFLDOO\ WKRVH FUXFLDO LQ RXU ZRUOG YLHZ &RXOG
WKHUHEHWKHQDQDFWLRQDJDLQVWRQH؅VEHWWHUMXGJPHQWZKLFKWKURXJK
LWVDFFRUGZLWKWKHUHOHYDQWSDUWVRIRXURYHUDOOSHUVSHFWLYHisUDWLRQDO"
,IVRZHVKRXOGUHMHFWWKHFRPPRQDVVXPSWLRQWKDWLQFRQWLQHQWDFWLRQV
DUHDOOLUUDWLRQDO$XGL
+HUHZKDWPDWWHUVLVFRKHUHQFHDFDVHRIakrasiaZKLOHLQYROYLQJORFDOLQ
FRKHUHQFH FRXOG DFKLHYH JOREDO FRKHUHQFH ׿ WKDW LV DFFRUG ZLWK RQH؅V
؈RYHUDOOSHUVSHFWLYH؉׿DQGLVWKHUHIRUHUDWLRQDO
 +RZHYHULW؅VQRWFOHDUDWDOOKRZWKHFRQFOXVLRQWKDW؈ZHVKRXOGUHMHFW
WKHFRPPRQDVVXPSWLRQWKDW LQFRQWLQHQWDFWLRQVDUHDOO LUUDWLRQDO؉ZRXOG
IROORZ,DJUHHWKDW$XGL؅VH[DPSOHVKRZVWKDWVRPHRQH؅VDFWLQJDNUDWLFDOO\
FDQEHmore rational WKDQ VRPHRQH؅V DFWLQJ LQ DFFRUGDQFHZLWKRQH؅VEHVW
MXGJPHQW%XWLWGRHVQ؅WIROORZIURPWKLVWKDWQRWDOODNUDWLFDFWLRQVDUHLU
UDWLRQDO$IWHU DOO WKH FODLP WKDW RQHZD\ RI SURFHHGLQJ LVPRUH UDWLRQDO
WKDQ DQRWKHU LV D FRPSDUDWLYH DVVHVVPHQW %XW LW FRXOG YHU\ZHOO EH WKDW
ERWKZD\VRISURFHHGLQJ DUH LUUDWLRQDOZLWKRQHRI WKRVHEHLQJPRUH UD
WLRQDO WKDQWKHRWKHU ,Q WKH VDPHZD\RQHRSWLRQFRXOGEHEHWWHU WKDQ
DQRWKHUHYHQWKRXJKERWKDUHEDGRSWLRQV
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 ,V WKHUH DQ\ MXVWLILFDWLRQ IRU FODLPLQJ WKDW -RKQ؅V akrasia LV UDWLRQDO"
$XGLGRHVFRQFHGHWKDWDNUDWLFDFWLRQLV LUUDWLRQDOWRVRPHGHJUHHEXWKH
PDLQWDLQVWKDW؈ZLWKRXWEHLQJUDWLRQDOWRWKHKLJKHVWGHJUHHDQDFWLRQPD\
VWLOO EH UDWLRQDO RQ EDODQFH؉ $XGL   DQG  UHVSHFWLYHO\ 3UH
VXPDEO\WKHLGHDLVWKDWWKHUHLVPRUHWREHVDLGLQIDYRURIWKHUDWLRQDOLW\
RI -RKQ؅V akrasia WKDQ DJDLQVW LW $OWKRXJK WKH ORFDO LQFRKHUHQFH VSHDNV
DJDLQVW -RKQ؅V akrasia WKHPRUH VLJQLILFDQW DFKLHYHPHQWV LQ JOREDO FRKH
UHQFHVSHDNLQIDYRURILWDQGVRRQEDODQFH-RKQ؅VakrasiaLVUDWLRQDO
 %XW WKLV OLQH RI UHDVRQLQJ VHHPV WR VLPSO\ RYHUORRN WKDW WKHUH ZDV
another alternative RSHQWR-RKQ׿QDPHO\KLVFHDVLQJWREHOLHYHKHRXJKW
WRSXQLVKDQGQRWLQWHQGLQJWRSXQLVK׿DQGWKDWWKLVDOWHUQDWLYHKDVDOORI
WKHDGYDQWDJHVRI WKHZD\KHDFWXDOO\SURFHHGHGDQGQRQHRI WKHFRVWV LW
DFKLHYHVJOREDOFRKHUHQFHZLWKRXWLQFXUULQJDQ\ORFDOLQFRKHUHQFH,WVHHPV
LQDSSURSULDWHWRDVVHVVWKHUDWLRQDOLW\RI-RKQ؅VakrasiaZLWKRXWFRQVLGHULQJ
WKLVDOWHUQDWLYHDYDLODEOHWRKLP
 &RQVLGHUDQDQDORJ\VXSSRVH,؅YHSDUNHGP\FDURQWKHWUDLQWUDFNVDQG
WKHUHDUHWZRZD\V,FRXOGHVFDSHWKLVGDQJHURXVVLWXDWLRQ,FRXOGSXWWKH
FDU LQ GULYH DQG JR IRUZDUGZLWKRXW LQFLGHQW RU SXW LW LQ UHYHUVH DQG JR
EDFNZDUGVUXQQLQJRYHU\RXUGRJ,QHHGWRUHPRYHP\FDUIURPWKHWUDFNV
YHU\VRRQWRDYRLGWKHRQFRPLQJWUDLQ1RZ LWZRXOGEHDYHU\SRRUGH
IHQVHRIP\GULYLQJLQUHYHUVHZHUH,WRVD\WR\RX؈:HOOWKHUHDUHVRPH
FRQVLGHUDWLRQVVSHDNLQJDJDLQVWJRLQJLQUHYHUVH׿WKHLQMXU\WR\RXUGRJ׿
EXWRWKHUPRUHVLJQLILFDQWFRQVLGHUDWLRQVFRXQWLQJLQIDYRURILW׿QDPHO\
WKDW LW DOORZHGPH WR DYRLG JHWWLQJKLW E\ WKH WUDLQ ׿ DQG VRP\ DFWLRQV
ZHUHRQEDODQFHUHDVRQDEOH؉7KDW؅VDSRRUGHIHQVHEHFDXVHWKHUHLVDQRWK
HUHTXDOO\JRRGZD\WRDFKLHYHWKRVHVDPHEHQHILWVZLWKRXWLQFXUULQJDQ\
FRVWV GULYLQJ IRUZDUG /LNHZLVH WKHUH DUH WZR ZD\V WKDW -RKQ FRXOG
DFKLHYHWKHEHQHILWVRIJOREDOFRKHUHQFHE\EHLQJDNUDWLFRUE\UHYLVLQJKLV
EHOLHI$QG IRU VLPLODU UHDVRQV LW؅V DSRRUGHIHQVHRIKLVakrasia WRDUJXH
WKDWDOWKRXJKLWLQYROYHVVRPHGHJUHHRILUUDWLRQDOLW\LWVJDLQVZLWKUHVSHFW
WR JOREDO FRKHUHQFH UHQGHU LW RQEDODQFH UDWLRQDO%RWKGHIHQVHV LQYROYH
DVVHVVLQJDQRSWLRQZLWKRXWFRQVLGHULQJUHOHYDQWVXSHULRUDOWHUQDWLYHV
 ,؅P QRW GLVSXWLQJ WKH SODXVLEOH FODLP WKDW WKHUH DUH WZR ZD\V -RKQ
FRXOGSURFHHG׿KLVFRQWLQXLQJWREHOLHYHKHRXJKWWRSXQLVKDQGQRWLQ
WHQGLQJWRSXQLVKDQGKLVFHDVLQJWREHOLHYHKHRXJKWWRSXQLVKDQGQRW
LQWHQGLQJ WR SXQLVK ׿ WKDW DUH HDFK more rational WKDQ KLV IROORZLQJ
WKURXJKDQG LQWHQGLQJ WRSXQLVK5DWKHU ,؅P VLPSO\GHQ\LQJ WKLV HVWDE
OLVKHVWKHSRVVLELOLW\RIUDWLRQDOakrasia$QGVR,؅PQRWH[SUHVVLQJDQ\GLV
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DJUHHPHQWZLWK1RP\$USDO\؅VFODLPVLQWKHVHFRQGFKDSWHURIUnprincipled 
Virtue $USDO\ SUHVHQWV DQ H[DPSOH GHVLJQHG WR VKRZ WKDW RQH؅V DFWLQJ
DJDLQVW DVRSSRVHGWR LQDFFRUGZLWKRQH؅VEHVW MXGJPHQWFRXOG LQFUHDVH
RYHUDOOFRKHUHQFHLQRQH؅VVHWRIEHOLHIVDQGGHVLUHVDQGVKHFRQFOXGHVIURP
WKLV H[DPSOH WKDW ؈WKHUH DUH VRPH FDVHV LQZKLFK RQH LVmore rational LQ
DFWLQJDJDLQVWRQH؅VEHVW MXGJPHQWWKDQRQHZRXOGEH LQDFWLQJDFFRUGLQJ
WR LW؉ $USDO\HPSKDVLVDGGHG6KH LVFDUHIXO WRDYRLGFODLPLQJ
WKDWWKHUHDUHVRPHFDVHVLQZKLFKakrasiaLVUDWLRQDO
 /HW؅VVXPXSWKHDUJXPHQWVRIDU,KDYHEHHQFRQVLGHULQJWKHTXHVWLRQRI
ZKHWKHUUDWLRQDOakrasiaLVSRVVLEOH׿WKDWLVZKHWKHURQHFRXOGEHOLHYHRQH
RXJKWWRFQRWLQWHQGWRFDQGKDYHWKHUHOHYDQWEHOLHIVDERXWWKHUHODWLRQ
VKLSEHWZHHQRQH؅VLQWHQGLQJWRFDQGRQH؅VFLQJDQG\HWEHUDWLRQDO,KDYH
DUJXHGWKDWQRQHRIWKHDUJXPHQWVLQWKHFXUUHQWOLWHUDWXUHHVWDEOLVKWKDWLW
LV6RPHRIWKRVHDUJXPHQWVDSSHDOWRWKHZD\VLQZKLFKDNUDWLFDFWLRQPD\
LQYROYH RQH؅V DFWLQJ IRU JRRG UHDVRQV%XW WKHVH FRQVLGHUDWLRQV FDQEH GLV
PLVVHGDVLUUHOHYDQWVLQFHZHDUHXQGHUVWDQGLQJUDWLRQDOLW\DVDPDWWHURIFR
KHUHQFHDPRQJRQH؅VDWWLWXGHV2WKHUDUJXPHQWVDSSHDOWRWKHJOREDOFRKH
UHQFHWKDWFRXOGEHJDLQHGE\RQH؅VDFWLQJDJDLQVWRQH؅VEHVWMXGJPHQW%XW
VXFKDUJXPHQWVFDQRQO\HVWDEOLVKWKHFRPSDUDWLYHFRQFOXVLRQWKDWRQH؅VLQ
WHQGLQJ DNUDWLFDOO\PD\ EHmore rational WKDQ RQH؅V LQWHQGLQJ LQ OLQHZLWK
RQH؅VEHVWMXGJPHQWQRWWKHFRQFOXVLRQWKDWUDWLRQDOakrasiaLVSRVVLEOH
2. 
 ,؅OOQRZDUJXH WKDW UDWLRQDOakrasia LVSRVVLEOH ,؅OO DUJXH WKDW WKHUHDUH
VRPHLQVWDQFHVLQZKLFKLWZRXOGEHUDWLRQDOIRURQHWREHOLHYHRQHRXJKW
WRFQRWLQWHQGWRFDQGKDYHWKHUHOHYDQWEHOLHIVDERXWWKHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQRQH؅VLQWHQGLQJWRFDQGRQH؅VFLQJ
 /HW؅VVWDUWE\FRQVLGHULQJDYDULDWLRQRQ$XGL؅VH[DPSOH-DFNOLNH-RKQ
EHOLHYHV WKDWKHRXJKW WRSXQLVKKLVGDXJKWHU DQGWKLVEHOLHIGRHVQ؅WFR
KHUHZHOOZLWKPDQ\RWKHU EHOLHIV DQGGHVLUHVKHKDV$QGZH؅OO DVVXPH
-DFNEHOLHYHVWKDWWKHUHLVQ؅WVXIILFLHQWHYLGHQFHIRUKLVEHOLHIWKDWKHRXJKW
WRSXQLVKKHU

 ,W؅VQRWFOHDUZKHWKHU$XGL؅V-RKQKDVWKLVEHOLHI$XGLFODLPVWKDWWKHEHOLHILVLUUD
WLRQDOEXWGRHVQ؅WVSHFLI\ZKHWKHU-RKQEHOLHYHVWKDWKLVEHOLHIWKDWKHRXJKWWRSXQLVK
LVQ؅WVXSSRUWHGE\VXIILFLHQWHYLGHQFH
%XW-DFNNQRZVWKDWKH؅VXQDEOHWRFKDQJHWKLVEHOLHI+H
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NQRZVWKDWHYHQLIKHZHUHWRUHYLHZDOOWKHFRQYLQFLQJDUJXPHQWVDJDLQVW
SXQLVKLQJKHUDQGUHPLQGKLPVHOI WKDWWKHUH؅VQRWVXIILFLHQWHYLGHQFH IRU
KLVEHOLHIKHZRXOGFRQWLQXHWREHOLHYHWKDWKHRXJKWWRSXQLVKKLVGDXJK
WHU
 1RWHWKDW,؅PQRWFODLPLQJWKDW-DFN LV IXOO\ UDWLRQDO$IWHUDOOD IXOO\
UDWLRQDOSHUVRQZRXOGQRWKROGEHOLHIVKHEHOLHYHVWREHLQVXIILFLHQWO\VXS
SRUWHGE\WKHHYLGHQFH6XFKDFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHVVHHPVWREHDYL
RODWLRQRIDQHSLVWHPLFDQDORJXHRIEnkrasia׿DSURKLELWLRQRQEHOLHYLQJ3
ZKHQRQHEHOLHYHVWKHUH؅VLQVXIILFLHQWHYLGHQFHWKDW3%XWLWGRHVQ؅WIROORZ
IURP-DFN؅VQRWEHLQJIXOO\UDWLRQDOWKDW-DFN؅VakrasiaLVLUUDWLRQDO
3HUKDSVDIWHUH[WHQVLYHWKHUDS\KH؅OOFHDVHWREHOLHYHWKLV%XWKHDOVR
NQRZVWKDWE\WKHQLWZRXOGEHWRRODWHVLQFHWKHGHFLVLRQDERXWZKHWKHU
WRSXQLVKKHUQHHGVWREHPDGHQRZ
 7KLVH[DPSOHGLIIHUVIURP$XGL؅VH[DPSOHRI-RKQ,Q$XGL؅VH[DPSOH
ZHUHVLVWHGWKHFRQFOXVLRQWKDW-RKQ؅VakrasiaZDVUDWLRQDOVLQFHWKHUHZDVD
EHWWHU RSWLRQ DYDLODEOH WR -RKQ ׿ QDPHO\ KLV UHYLVLQJ KLV EHOLHI ׿ WKDW
\LHOGHGDOOWKHJDLQVLQJOREDOFRKHUHQFHZLWKRXWDQ\ORFDOLQFRKHUHQFH%XW
-DFNNQRZVWKLVLVQ؅WDQRSWLRQIRUKLP-DFN؅VVLWXDWLRQZRXOGEHDQDORJ
RXVWRWKHFDVHLQZKLFKRQHKDVGULYHQRQWKHWUDFNVEXWDIWHUDPHFKDQL
FDO IDLOXUH SUHYHQWV RQH IURPSXWWLQJ WKH FDU LQWR GULYH RQH UHDOL]HV WKDW
EDFNLQJXS LV WKHRQO\ZD\ WR DYRLG WKH WUDLQ ,I LQ OLJKWRI WKLV NQRZ
OHGJH-DFNGHFLGHVQRWWRSXQLVKKLVGDXJKWHU-DFNZRXOGKDYHWKHFRPEL
QDWLRQRIDWWLWXGHVSURKLELWHGE\EnkrasiaEXW\HW-DFN؅VKDYLQJWKLVFRP
ELQDWLRQZRXOGQ؅WEHLUUDWLRQDO 

 (YHQWKRXJKDIXOO\UDWLRQDOYHUVLRQRI-DFNZRXOGQ؅WYLRODWHEnkrasiaLW
VHHPVZURQJ WR DFFXVH Jack RI LUUDWLRQDOLW\ LQ YLRODWLQJEnkrasia:H DUH
IDPLOLDUZLWKRWKHUH[DPSOHVOLNHWKLVLQWKHSKLORVRSKLFDOOLWHUDWXUHZKHUH
)RURQH
WKLQJZHFDQORFDWHWKHVSHFLILFVRXUFHRI-DFN؅VLUUDWLRQDOLW\DQGLW؅VQRWKLV
akrasiaEXWKLVtheoreticalLUUDWLRQDOLW\)RUDQRWKHU-DFN؅VQRWLQWHQGLQJWR
SXQLVKKLVGDXJKWHU VHHPV WREH D UDWLRQDOZD\RI responding to WKLV LUUD
WLRQDOUHFDOFLWUDQWEHOLHI

 )RUGLVFXVVLRQRIDVLPLODUFDVH LQYROYLQJDQXQDOWHUDEOHEHOLHI LQWKHFRQWH[WRID
GHEDWHDERXWZKHWKHUUDWLRQDOUHTXLUHPHQWVDUHQRUPDWLYHVHH6HWL\D
 ,WPLJKWEHLQDSSURSULDWHWRFDOO-DFN؅VFDVHRQHRIakrasiaVLQFHLW؅VQRWFOHDUWKDW
-DFNLVGLVSOD\LQJDQ\weaknessLQKLVZLOO%XWWKDWGRHVQ؅WPDWWHUIRUP\SXUSRVHVKHUH
$OOWKDW,ZLVKWRDUJXHIRULVWKDWLW؅VDFDVHLQZKLFKRQHEHOLHYHVRQHRXJKWWRFGRHV
QRWLQWHQGWRFDQGRQHKDVWKHUHOHYDQWEHOLHIVDERXWWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQLQWHQG
LQJWRFDQGFLQJEXW\HWLWVHHPVZURQJWRVD\RQHYLRODWHVDUHTXLUHPHQWRIUDWLRQDO
LW\LQKDYLQJWKLVFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV
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ZKDWRQH؅VIXOO\UDWLRQDOVHOIZRXOGGRGLIIHUVIURPZKDWLWZRXOGEHUDWLRQ
DOIRURQH؅VDFWXDOVHOIWRGRJLYHQWKHZD\VLQZKLFKRQH؅VDFWXDOVHOIIDOOV
VKRUWRIIXOOUDWLRQDOLW\&RQVLGHUDQH[DPSOHGLVFXVVHGLQDQRWKHUFRQWH[W
E\ 0LFKDHO 6PLWK  ZKR KLPVHOI ERUURZV WKH H[DPSOH IURP *DU\
:DWVRQVHHDOVR5DLOWRQ$VTXDVKSOD\HUZKRLVDZDUHRIKLV
YLROHQWXQFRQWUROODEOHDQJHUVXIIHUVDFUXVKLQJGHIHDWWRKLVRSSRQHQW5D
WKHU WKDQ DSSURDFK KLP IRU WKH FXVWRPDU\ SRVWJDPHKDQGVKDNH KH GH
FLGHVWRIRUJRWKHKDQGVKDNHDQGOHDYHWKHFRXUWVLPPHGLDWHO\IRUIHDUWKDW
KLVDQJHUPLJKWJHWWKHEHVWRIKLPDQGKH؅GGRVRPHWKLQJKH؅GUHJUHW$O
WKRXJKDIXOO\UDWLRQDOYHUVLRQRIWKHVTXDVKSOD\HUZRXOGKDYHQRSUREOHP
EHLQJDJRRGVSRUWDQGVKDNLQJKLVRSSRQHQW؅VKDQGWKLVLVQRWWKHUDWLRQDO
FRXUVHRIDFWLRQIRUWKHVTXDVKSOD\HUKLPVHOI5DWKHUJLYHQKLV LUUDWLRQDO
DQJHUZKLFKKHFDQGRQRWKLQJDERXW WKHUDWLRQDOFRXUVHRIDFWLRQ LV WR
OHDYHWKHFRXUWVLPPHGLDWHO\
 ,W؅VLPSRUWDQWIRUDQDFFRXQWRIUDWLRQDOLW\WRFRQVLGHUVXFKFDVHV$IWHU
DOOZH HPSOR\ UDWLRQDO UHTXLUHPHQWVZKHQZH DGYLVH DQG FULWLFL]HRWKHUV
$QG DQ DFFRXQWRI UDWLRQDOLW\ WKDWGLGQ؅W FRQVLGHU WKHZD\V LQZKLFKZH
IDLO WREHIXOO\UDWLRQDOZRXOGHQGXSJLYLQJEDGDGYLFHDQGLQDSSURSULDWH
FULWLFLVP)RULQVWDQFHDQDFFRXQWZKLFKFULWLFL]HVRXUDQJU\VTXDVKSOD\HU
IRU VLPSO\ ZDONLQJ DZD\ LVVXHV LQDSSURSULDWH FULWLFLVP DQG DQ DFFRXQW
ZKLFKDGYLVHVKLPWRZDONXSWRKLVRSSRQHQWLVVXHVSHUQLFLRXVDGYLFH
 7KHH[DPSOHRI-DFNLVVLPLODU$OWKRXJKDIXOO\UDWLRQDOYHUVLRQRI-DFN
ZRXOGQ؅W EH DNUDWLF VLQFH KH ZRXOG KDYH JLYHQ XS KLV QRUPDWLYH EHOLHI
-DFN؅VYLRODWLRQRIEnkrasiaLVDUDWLRQDOUHVSRQVHWRDQLUUDWLRQDOEHOLHIWKDW
KH NQRZV KH FDQ؅W FKDQJH $Q DFFRXQW RI UDWLRQDOLW\ WKDW FULWLFL]HG KLV
akrasia,QRW VLPSO\KLV WKHRUHWLFDO LUUDWLRQDOLW\ZRXOGEH LVVXLQJ LQDSSUR
SULDWHFULWLFLVP$QGDQDFFRXQWWKDWDGYLVHGKLPWRIROORZWKURXJKRQKLV
EHOLHIWKDWKHRXJKWWRSXQLVK׿DEHOLHIKHUHFRJQL]HVWREHLUUDWLRQDOEXW
FDQ؅WFKDQJH׿ZRXOGEHLVVXLQJEDGDGYLFH
 7KHH[DPSOHRI-DFN,؅YHDUJXHGHVWDEOLVKHVWKHSRVVLELOLW\RIUDWLRQDO
akrasia%XWRQHPLJKWZRQGHUZKHWKHUWKHUHDUHDQ\DFWXDOFDVHVOLNHWKLV
$OWKRXJK,؅PDUJXLQJRQO\IRUWKHWKHVLVWKDWUDWLRQDOakrasiaLVSRVVLEOH,
GR WKLQN WKHUH DUH VRPHDFWXDO FDVHV WKDW DUH DW OHDVWSODXVLEOH FDQGLGDWHV
IRUEHLQJFDVHVRIUDWLRQDOakrasiaDORQJWKHVHOLQHV3HRSOHZLWK2EVHVVLYH
&RPSXOVLYH'LVRUGHU2&'RIWHQKDYHXQZDQWHGWKRXJKWVDQGEHKDYLRUV
WKDWWKH\FDQ؅WFRQWUROLQFOXGLQJVRPHWLPHVFHUWDLQQRUPDWLYHEHOLHIV)RU
LQVWDQFH RQH PLJKW EHOLHYH WKDW RQH UHDOO\ RXJKW WR FKHFN RQFH PRUH
ZKHWKHUWKHVWRYHLVWXUQHGRII%XWSHRSOHZKRKDYH2&'KDYHDWVRPH
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SRLQW UHFRJQL]HG WKHVHREVHVVLRQVRU FRPSXOVLRQV DV ؈H[FHVVLYHRUXQUHD
VRQDEOH؉VHH$PHULFDQ3V\FKLDWULF$VVRFLDWLRQ&Ki%$
SHUVRQZLWK2&'ZKRUHFRJQL]HVWKDWKHFDQ؅WKHOSKDYLQJVXFKXQUHDVRQ
DEOHQRUPDWLYHEHOLHIVPD\EH DEOH WR H[HUFLVH D JUHDWHUGHJUHHRI FRQWURO
RYHUKLVDFWLRQVDQGDFWLYHO\UHVLVWDFWLQJXSRQZKDWKHEHOLHYHVKHRXJKW
WRGR$QGVXFKUHVLVWDQFHPD\OHDGKLPWRKDYHWKHFRPELQDWLRQRIDWWL
WXGHVSURKLELWHGE\EnkrasiaLWPD\IRULQVWDQFHOHDGVRPHRQHWREHOLHYH
KHRXJKW WRFKHFN WKH VWRYHRQHPRUH WLPHDQGQRW LQWHQG WRFKHFN WKH
VWRYHRQHPRUH WLPH6XFKFDVHV VLQFH WKH\ LQYROYH UDWLRQDO UHVSRQVHV WR
RQH؅V LUUDWLRQDOLW\ DUH , WKLQN FDVHVRI UDWLRQDOakrasia LQ WKH VHQVH WKDW
RQHKDVDFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHVSURKLELWHGE\Enkrasia\HWLVQRWLUUD
WLRQDO LQ KDYLQJ WKDW FRPELQDWLRQ +RZHYHU VLQFH WKHUH DUH TXHVWLRQV
DERXWKRZH[DFWO\WRXQGHUVWDQGWKHSV\FKRORJ\RIWKRVHZKRVXIIHUIURP
DQ[LHW\GLVRUGHUVVXFKDV2&'DQGVLQFHDIXOOWUHDWPHQWRIWKHUHOHYDQWLV
VXHV LQ SKLORVRSKLFDO SV\FKRORJ\ZRXOG WDNH XVZHOO EH\RQG WKH VFRSH RI
WKLVSDSHU,؅OOOLPLWP\VHOIWRFODLPLQJWKDWVXFKFDVHVDUHDWOHDVWSODXVLEOH
FDQGLGDWHVIRUEHLQJDFWXDOFDVHVRIUDWLRQDOakrasia
 2QHPLJKWFKDOOHQJH WKH WKRXJKW WKDW WKHUH LV D VLJQLILFDQWGLIIHUHQFH
EHWZHHQ WKH FDVHV RI -DFN DQG -RKQ SURYLGHG WKDWZH XQGHUVWDQG -RKQ؅V
FDVHLQDFHUWDLQZD\-DFNEHOLHYHVKHKDVLQVXIILFLHQWHYLGHQFHIRUKLVQRU
PDWLYHEHOLHIWKDWLVKLVEHOLHIWKDWKHRXJKWWRSXQLVKKLVGDXJKWHUEXW
KHNQRZVWKDWKH؅VXQDEOHWRFKDQJHLW%XW-RKQPLJKWEHVXFKWKDWDO
WKRXJKKHNQRZVLW؅VSRVVLEOHIRUKLPWRUHYLVHKLVQRUPDWLYHEHOLHIVXFKD
UHYLVLRQZRXOGEHrationally inaccessibleWRKLPLQWKHVHQVHWKDWKHGRHVQ؅W
VHHDUDWLRQDOEDVLVRQZKLFKWRUHYLVH WKLVQRUPDWLYHEHOLHI(YHQWKRXJK
KLVQRUPDWLYHEHOLHIIDLOVWRFRKHUHZLWKPDQ\RIKLVRWKHUEHOLHIVDQGGH
VLUHVKHPD\QRWEHLQDSRVLWLRQWRDSSUHFLDWHWKLVLQFRKHUHQFHDQGUHYLVH
KLVQRUPDWLYHEHOLHI LQ OLJKWRI WKHVHRWKHUEHOLHIV DQGGHVLUHV:HPLJKW
VXSSRVHWKDW-RKQEHOLHYHVIDOVHO\WKDWKLVEHOLHIWKDWKHRXJKWWRSXQLVK
KLVGDXJKWHU FRKHUHVZHOOZLWK WKH UHVWRIKLVEHOLHIV DQGGHVLUHV WKHUHE\
PDNLQJWKHUHYLVLRQRIKLVEHOLHIWKDWKHRXJKWWRSXQLVKKLVGDXJKWHUUD
WLRQDOO\LQDFFHVVLEOH
 7KLVGRHVEULQJWKHH[DPSOHRI-RKQFORVHUWRWKDWRI-DFNLQVRPHLP
SRUWDQWZD\V VLQFH LQVD\LQJWKDW WKHUHYLVLRQRIRQH؅VQRUPDWLYHEHOLHI LV
UDWLRQDOO\LQDFFHVVLEOHZHFRPHFORVHUWRVD\LQJWKDWLW؅VLPSRVVLEOH+RZ


 7KDQNVWR5REHUW$XGLIRUUHPDUNVZKLFKVXJJHVWHGWRPHWKLVZD\RIXQGHUVWDQG
LQJWKHH[DPSOH
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HYHUPXFKPRUHZRXOGKDYHWREHVDLGDERXWWKHQRWLRQRIUDWLRQDOLQDF
FHVVLELOLW\WKDQFDQEHH[SORUHGKHUH%XWSXWWLQJWKLVDVLGH,GRWKLQNZH
ZRXOGGREHWWHUWRZRUNZLWKWKHH[DPSOHRI-DFNLQVWHDG)RURQHWKLQJLI
ZH VSHFLI\ WKDW -RKQ EHOLHYHV WKDW KLV EHOLHI WKDW KH RXJKW WR SXQLVK KLV
GDXJKWHUFRKHUHVZHOOZLWKWKHUHVWRIKLVEHOLHIVDQGGHVLUHVLW؅VOHVVFOHDU
WKDWWKHUHZRXOGEHVLJQLILFDQWJDLQVLQJOREDOFRKHUHQFHLQKLVEHLQJDNUDW
LF,QEHLQJDNUDWLFKHZRXOGEHDFWLQJFRQWUDU\WRDQRUPDWLYHEHOLHIWKDW
by John’s own lightsFRKHUHVZHOOZLWKWKHUHVWRIKLVEHOLHIVDQGGHVLUHV6R
LW؅V OHVVFOHDUWKDWKHDFWV LQDFFRUGZLWKKLV؈RYHUDOOSHUVSHFWLYH؉ LQEHLQJ
DNUDWLF)RUDQRWKHUWKLQJLW؅VRSHQIRURQHWRLQVLVWWKDWWKHUH؅VVWLOODEHW
WHURSWLRQRSHQ WR -RKQ UHYLVLQJbothKLVEHOLHI WKDWKHRXJKW WRSXQLVK
KHUandKLVEHOLHIWKDWWKLVEHOLHIFRKHUHVZHOOZLWKKLVRWKHUEHOLHIVDQGGH
VLUHV-RKQLVVWLOOcapableRIFRPLQJWRVHHKRZKLVEHOLHIWKDWKHRXJKWWR
SXQLVKKHUGRHVQ؅WLQIDFWFRKHUHZLWKKLVRWKHUEHOLHIVDQGGHVLUHVDQGUH
YLVLQJKLVEHOLHIV LQ OLJKWRI WKLVGLVFRYHU\ WKHUHE\ UHPRYLQJ DQ\ LQFRKH
UHQFH
 %XWPRVW LPSRUWDQWO\ LQ VSHFLI\LQJ WKH H[DPSOH RI -RKQ DORQJ WKHVH
OLQHVZHKDYHQ؅W \HW VDLG DQ\WKLQJ WR HVWDEOLVK WKDW WKH ORFDO LQFRKHUHQFH
KLVEHOLHYLQJKHRXJKWWRSXQLVKEXWQRW LQWHQGLQJWRSXQLVK LVQ؅W LUUD
WLRQDO%XWWKHH[DPSOHRI-DFNdoesLQFOXGHDIHDWXUHZKLFKOLFHQVHVXVWR
FODLP WKDW WKLV ORFDO LQFRKHUHQFH LVQ؅W LUUDWLRQDO WKH ORFDO LQFRKHUHQFH LV
WKHUHVXOWRI-DFN؅Vrationally responding toDQRUPDWLYHEHOLHIKHNQRZVKH
FDQQRWFKDQJHDQGKHQFHLVQ؅WLUUDWLRQDO
 ,Q VXPPDU\ -DFNKDV WKH FRPELQDWLRQRI DWWLWXGHVSURKLELWHGE\En-
krasiaEHOLHYLQJRQHRXJKWWRFQRWLQWHQGLQJWRFDQGKDYLQJWKHUHOH
YDQWEHOLHIVDERXWWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQRQH؅V LQWHQGLQJWRFDQGRQHV
FLQJEXW\HWKLVKDYLQJWKLVFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHVLVQRWLUUDWLRQDO
3. 
 ,؅OOQRZWXUQWRDQRWKHUZD\LQZKLFKakrasiaFDQEHUDWLRQDO6XSSRVH
WKDWRQHEHOLHYHVWKDWRQHRXJKWWRKDYHDFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHVSURKL
ELWHG E\ Enkrasia ׿ WKDW LV RQH EHOLHYHV WKDW RQH RXJKW WR EHOLHYH RQH
RXJKWWRFDQGQRWLQWHQGWRFZKLOHKDYLQJWKHUHOHYDQWEHOLHIVDERXWWKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQ RQH؅V LQWHQGLQJ WRF DQG RQH؅VFLQJ $GPLWWHGO\
WKLVLVDSHFXOLDUFDVHLW؅VDFDVHZKHUHYLRODWLQJEnkrasiaZRXOGEHDZD\RI
FRPLQJLQWRFRQIRUPLW\ZLWKRQH؅VEHOLHIDERXWZKLFKDWWLWXGHVRQHRXJKW
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WRKDYH,QWKLVVHFWLRQ,؅OODUJXHWKDWLQVXFKFDVHVLWPD\EHUDWLRQDOWR
JRDJDLQVWRQH؅VEHWWHUMXGJPHQW
 /HW؅VFRQVLGHUWKHDSSOLFDEOHUHTXLUHPHQWVLQWKLVFDVHE\FRQVLGHULQJDQ
H[DPSOH6XSSRVH -LOOKDV WKH IROORZLQJFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV VKHEH
OLHYHVVKHRXJKWWRUHJLVWHUIRUWKHFRQIHUHQFHVKHGRHVQ؅WLQWHQGWRGRVR
EXWVKHEHOLHYHVWKDWVKHRXJKWWRKDYHWKHIROORZLQJFRPELQDWLRQRIDWWL
WXGHVEHOLHYLQJVKHRXJKWWRUHJLVWHUDQGQRWLQWHQGLQJWRGRVR5DWLRQDO
LW\KDVWRGRZLWKFRQIOLFWVDPRQJRXUDWWLWXGHVDQGLWVHHPVWKDWWKHUHDUH
WZR UHOHYDQW FRQIOLFWV RU SRWHQWLDO FRQIOLFWV WKDW UDWLRQDO UHTXLUHPHQWV
PLJKWKHUHJRYHUQ
 L WKHFRQIOLFWEHWZHHQKHUEHOLHYLQJVKHRXJKWWRUHJLVWHUDQGKHU
QRWLQWHQGLQJWRUHJLVWHUDQG
 LL WKHFRQIOLFWEHWZHHQKHUEHOLHYLQJVKHRXJKWWRKDYHWKHFRPEL
QDWLRQ believing she ought to register and not intending to register
DQGKHUQRWKDYLQJWKHFRPELQDWLRQbelieving she ought to register 
and not intending to register
,I-LOOUHVROYHVKHUakrasiaZLWKUHVSHFWWRKHUEHOLHIWKDWVKHRXJKWWRUHJLV
WHUVKH؅OOWKHQEHIORXWLQJKHUEHVWMXGJPHQWVKHZRQ؅WKDYHWKHFRPELQD
WLRQRIDWWLWXGHVVKHEHOLHYHVWKDWVKHRXJKWWRKDYH
 :KLFK UHTXLUHPHQWV JRYHUQ WKHVH FRQIOLFWV"7KH IROORZLQJ WZRZLGH
VFRSHUHTXLUHPHQWVVHHPDSSOLFDEOH
 5 5DWLRQDOLW\ UHTXLUHV WKDW LI -LOO EHOLHYHV VKH RXJKW WR UHJLVWHU
WKHQVKHLQWHQGVWRUHJLVWHU
 5 5DWLRQDOLW\ UHTXLUHV WKDW LI -LOO EHOLHYHV VKH RXJKW WR KDYH WKH
FRPELQDWLRQbelieving she ought to register and not intending to reg-
isterWKHQVKHKDYHWKHFRPELQDWLRQbelieving she ought to register 
and not intending to register
7KHVHFRQGRIWKHVHUHTXLUHPHQWVPLJKWVHHPDELWXQXVXDOVLQFHLWFRQ
FHUQVDQDJHQW؅VEHOLHIDERXWDcombinationRIDWWLWXGHVDVRSSRVHGWRVRPH
VSHFLILFDWWLWXGH%XWZHZDQWWREHDEOHWRFULWLFL]HakrasiaZLWKUHVSHFWWR
EHOLHIV DERXW FRPELQDWLRQV RI DWWLWXGHV DV ZHOO )RU LQVWDQFH , EHOLHYH ,
RXJKW QRW ERWK LQWHQG WR GULQN WRQLJKW DQG LQWHQG WR GULYH WRQLJKW
WKRXJK,GRQ؅WWKLQNWKHUH؅VDQ\WKLQJZURQJZLWKKDYLQJRQHRIWKHVHLQ
WHQWLRQVZLWKRXWWKHRWKHU:HUH, WRJRRQWRKDYHWKLVFRPELQDWLRQRI
DWWLWXGHVZLWKRXW UHYLVLQJP\EHOLHI ,ZRXOGEH LUUDWLRQDOO\ DNUDWLF2U ,
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PLJKWKDYHWKHEHOLHIWKDW,RXJKWWRKDYHWKHFRPELQDWLRQRILQWHQGLQJWR
ILOORXWWKHDSSOLFDWLRQDQGLQWHQGLQJWRSD\WKHDSSOLFDWLRQIHHZKLOHEH
OLHYLQJWKHUH؅VQRSRLQWLQGRLQJRQHZLWKRXWWKHRWKHU:HZDQWWREHDEOH
WRFULWLFL]HRQH؅VakrasiaZLWKUHVSHFWWRWKLVEHOLHIDVLUUDWLRQDODVZHOO
 7KHVHFRQGRIWKHVHUHTXLUHPHQWVPLJKWVHHPXQXVXDOIRUDQRWKHUUHD
VRQWKHDJHQWGRHVQ؅WEHOLHYHWKDWKHUKDYLQJWKLVFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV
LVXQGHUKHU FRQWURO LQ WKH VDPHZD\ LQZKLFKKHU DFWLRQV DUHXQGHUKHU
FRQWURO


 % 5DWLRQDOLW\UHTXLUHVRQHWREHOLHYHWKDW3LIRQHEHOLHYHVWKHUHLV
FRQFOXVLYHHYLGHQFHWKDW3
5HFDOO WKDW%URRPH؅VEnkrasia DSSOLHV RQO\ZKHQ WKH DJHQWKDV
EHOLHIV׿VSHFLILFDOO\WKHEHOLHIVDQG׿DERXWKRZKHUFLQJGHSHQGV
XSRQKHULQWHQGLQJWRF%XWLW؅VQRWSODXVLEOHWRDVVXPHWKDW-LOORUDQ\
UDWLRQDO SHUVRQ ZRXOG KDYH VLPLODU EHOLHIV UHJDUGLQJ WKLV FRPELQDWLRQ RI
DWWLWXGHV VKH ZRXOGQ؅W EHOLHYH WKDW KHU KDYLQJ WKLV FRPELQDWLRQ RI DWWL
WXGHVGHSHQGVRQKHU LQWHQGLQJ WRKDYH WKHP6KHNQRZV VKH FDQ؅WKDYH
WKLVFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV؈DWZLOO؉
 +RZHYHU , GRQ؅W WKLQN WKDW VXFK EHOLHIV DUH QHFHVVDU\ FRPSRQHQWV RI
UDWLRQDOUHTXLUHPHQWVLQJHQHUDO&RQVLGHUIRULQVWDQFHWKDWLW؅VLUUDWLRQDO
IRURQHWREHOLHYHRQHKDVFRQFOXVLYHHYLGHQFHWKDW3EXW\HWQRWEHOLHYH3
+HUHRQH؅V DWWLWXGHV IDLO WR FRKHUH2QHZRXOGEH LQ YLRODWLRQRI WKH UD
WLRQDOUHTXLUHPHQWWKDW1LNR.RORGQ\KDVIRUPXODWHGDV

%XW IRUWKLV UHTXLUHPHQWWRDSSO\ LW؅VQRWQHFHVVDU\WKDWRQHWKLQNRQH؅V
EHOLHYLQJ WKDW3GHSHQGVXSRQRQH؅V LQWHQWLRQV$QG WKDW؅V DJRRG WKLQJ
VLQFHLW؅VGRXEWIXOWKDWZHKROGRXUEHOLHIV؈DWZLOO؉׿WKDWLVLW؅VGRXEWIXO
WKDWRXUKDYLQJWKHPGHSHQGVRQRXULQWHQGLQJWRKDYHWKHPLQWKHVDPH


 ,QWKHVHH[DPSOHVRQHEHOLHYHVWKDWRQHRXJKWWRKDYHRUQRWKDYHDFRPELQDWLRQ
RIDWWLWXGHVRQO\EHFDXVHRQHEHOLHYHVWKDWRQHRXJKWWRSHUIRUPRUQRWSHUIRUPWKH
UHOHYDQWFRPELQDWLRQRIDFWLRQV)RULQVWDQFHRQHEHOLHYHVWKDWRQHRXJKWQRWKDYHWKH
FRPELQDWLRQRILQWHQGLQJWRGULQNDQGLQWHQGLQJWRGULYHRQO\EHFDXVHRQHEHOLHYHVRQH
RXJKWQRWGULQNDQGGULYH%XWDVZH؅OO VHHEHORZ LW؅VSRVVLEOH IRURQHWREHOLHYHRQH
RXJKWWRKDYHDFHUWDLQFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHVIRUVWDWHJLYHQUHDVRQVDVZHOO
 ,ZDVKHOSHGKHUHDQGLQWKHQH[WSDUDJUDSKE\REMHFWLRQVIURP-RQDWKDQ:D\
 .RORGQ\ DUJXHV IRU DQDUURZVFRSH LQWHUSUHWDWLRQRI WKLV UHTXLUHPHQW DQG WKH UH
ODWHG؈FRUH؉UHTXLUHPHQWVEHORZ2WKHUVLQFOXGLQJP\VHOIKDYHDUJXHGDJDLQVW.RORG
Q\ WKDW WKH\ VKRXOG EH XQGHUVWRRG DVZLGHVFRSHG 6HH%UXQHUR  DQG%URRPH
,؅OOKHUHDVVXPHWKHZLGHVFRSHLQWHUSUHWDWLRQLVFRUUHFW
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ZD\ WKDWRXUFLQJ XVXDOO\GHSHQGVRQRXU LQWHQGLQJ WRF6R ,؅PQRW
ZRUULHG E\ WKH IDFW WKDW5 GRHVQ؅W UHTXLUH WKH DJHQW WR EHOLHYH VKH FDQ
KDYHWKHFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV؈DWZLOO؉
 7KH UHTXLUHPHQW5KRZHYHU LVQRW DQ DSSOLFDWLRQRI.RORGQ\؅V%
VLQFH5FRQFHUQV-LOO؅VEHOLHYLQJWKDWVKHoughtWRKDYHDFHUWDLQFRPELQD
WLRQRIDWWLWXGHV,WGRHVQ؅WFRQFHUQKHUEHOLHYLQJWKDWVKHKDVconclusive evi-
dence IRU DQ\WKLQJ ,W؅V SRVVLEOH WKDW VKH EHOLHYHV VKH RXJKW WR KDYH WKLV
FRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV MXVWEHFDXVHRIWKHSUDJPDWLFEHQHILWVWKDWFRPH
IURPKDYLQJWKHPQRWIRUDQ\HYLGHQWLDOUHDVRQV+RZHYHULW؅VZRUWKQRW
LQJWKDW.RORGQ\WDNHV%WREHDPRUHVSHFLILFDSSOLFDWLRQRIWKH؈FRUHUH
TXLUHPHQWV؉RIUDWLRQDOLW\ZKLFKKHIRUPXODWHVLQDVIROORZV
 & 5DWLRQDOLW\ UHTXLUHVRQH WRKDYHA, LI RQHEHOLHYHV WKDWRQHKDV
FRQFOXVLYHUHDVRQWRKDYHADQG
 & 5DWLRQDOLW\ UHTXLUHV RQH QRW WR KDYHA LI RQH EHOLHYHV WKDW RQH
ODFNVVXIILFLHQWUHDVRQWRKDYHA
 $QGWKHVHPRUHJHQHUDO UHTXLUHPHQWVDUHQ؅W UHVWULFWHG WREHOLHIV DERXW
FRQFOXVLYHHYLGHQFHIRUEHOLHIV$OVRVXFKUHTXLUHPHQWVDUHLQSODFHUHJDUG
OHVVRIwhyLWLVWKDWRQHFRPHVWREHOLHYHRQHKDVFRQFOXVLYHUHDVRQWRKDYH
A׿ZKHWKHURQHKDVWKLVEHOLHIIRUWKH؈ULJKWNLQG؉RUWKH؈ZURQJNLQG؉RI
UHDVRQV)RULQVWDQFHLI3DVFDOEHOLHYHVWKDWKHKDVFRQFOXVLYHUHDVRQWREH
OLHYHLQ*RGRQO\EHFDXVHRIWKHSUDJPDWLFEHQHILWVRIEHOLHYLQJLQ*RGEXW
GRHVQ؅WEHOLHYHLQ*RGKLVDWWLWXGHVIDLOWRFRKHUHKHIDLOVWREHOLHYHLQOLQH
ZLWKKLVEHOLHIVDERXWZKDWKHKDVFRQFOXVLYHUHDVRQWREHOLHYH,QWKHVDPH
ZD\HYHQLI-LOOEHOLHYHVVKHRXJKWWRKDYHWKLVFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHVIRU


 ,؅OODYRLGGHDOLQJZLWKWKHFRPSOLFDWHGTXHVWLRQRIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHUH
TXLUHPHQWVRIUDWLRQDOLW\DQGWKHSULQFLSOHVRIFRUUHFWUHDVRQLQJ7KLVZRXOGWDNHXVWRR
IDU DILHOG$QGUHZ5HLVQHU KDV SRLQWHG RXW WRPH WKDWEnkrasia FRQFHUQV RQH؅V EHOLHI
WKDW RQH RXJKW WR ͍ DV RSSRVHG WR WKH EHOLHI WKDW RQH RXJKW WR intend to ͍ZKLFK
PLJKWPDNHIRUVRPHLPSRUWDQWGLIIHUHQFHVEHWZHHQEnkrasia DQG.RORGQ\؅V ؈FRUHUH
TXLUHPHQWV؉׿ZKLFKFRQFHUQEHOLHIVDERXWWKHDWWLWXGHVQRWDFWLRQVWKDWZHRXJKWWR
KDYH׿HVSHFLDOO\ZKHQLWFRPHVWRWKHFRUUHFWUHDVRQLQJDVVRFLDWHGZLWKWKHVHUHTXLUH
PHQWV 'HVSLWH WKHVH GLIIHUHQFHV WKHUH LV D FRPPRQ IHDWXUH LQ WKDW ERWK .RORGQ\؅V
؈FRUH UHTXLUHPHQWV؉ DQGEnkrasia UHTXLUH D FRKHUHQFHEHWZHHQRQH؅VQRUPDWLYHEHOLHIV
RQH؅VEHOLHI WKDWRQHRXJKW WRKDYHARQH؅VEHOLHI WKDWRQHRXJKW WRF UHVSHFWLYHO\
DQGWKHDWWLWXGHVUHOHYDQWWRWKHFRQWHQWVRIWKRVHEHOLHIVADQLQWHQWLRQWRFUHVSHF
WLYHO\
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WKH؈ZURQJNLQG؉RIUHDVRQV5ZRXOGVWLOODSSO\WRKHU
 0\DUJXPHQWKHUHIRUWKHSRVVLELOLW\RIUDWLRQDOakrasiaVWDUWVIURPWKH
SUHPLVHWKDWWKHEHOLHIWKDWRQHRXJKWWRKDYHWKHFRPELQDWLRQbelieving one 
ought to F and not intending to FQHHGQRWEHDQLUUDWLRQDOEHOLHI,QRWKHU
ZRUGVWKHUHDUHVRPHFRQWH[WVLQZKLFKRQH؅VKDYLQJWKLVEHOLHIZRXOGEH
UDWLRQDOO\ SHUPLVVLEOH&RQVLGHU DQ H[DPSOH6XSSRVH \RX ILQG \RXUVHOI WR
EHDNUDWLF\RXEHOLHYH\RXRXJKW WR UHJLVWHU IRU WKHFRQIHUHQFHEXWGRQ؅W
LQWHQGWRGRVR1RZVXSSRVHVRPHHFFHQWULFELOOLRQDLUHDUULYHVDQGRIIHUV
\RXDVLJQLILFDQWUHZDUGLI\RXFRQWLQXHWRKDYHWKLVSUHFLVHFRPELQDWLRQRI
DWWLWXGHVRUSURPLVHVDVLJQLILFDQWSXQLVKPHQWLI\RXUHVROYH\RXUakrasia
,WVHHPV\RXQRZKDYHJRRGUHDVRQWRWKLQN\RXRXJKWWRKDYHWKHDNUDWLF
FRPELQDWLRQ ,QFDVH LWPDWWHUV VXSSRVHDOVR WKDW\RX WKLQN LW؅VSRVVLEOH
IRU\RXWRKROGRQWRWKLVFRPELQDWLRQ,QWKLVFDVH LWGRHVQ؅WVHHPLUUD
WLRQDOIRU\RXWREHOLHYHWKDW\RXRXJKWWRKDYHWKLVFRPELQDWLRQ3HUKDSV
WKLVEHOLHILVIDOVHEXWLW؅VQRWLUUDWLRQDOIRU\RXWRKROGLW
6RORQJDVVKH
EHOLHYHVWKDWVKHRXJKWWRKDYHWKLVFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHVVKHZRXOGEH
LUUDWLRQDOO\ LQFRKHUHQW LQ QRW DOVR KDYLQJ WKLV FRPELQDWLRQ RI DWWLWXGHV
$OVRNHHSLQPLQGWKDW5LVDZLGHVFRSHUHTXLUHPHQW-LOOFRXOGFRPSO\
ZLWK5E\JLYLQJXSKHUEHOLHIWKDWVKHRXJKWWRKDYHWKHFRPELQDWLRQRI
DWWLWXGHV6KHPLJKWFRPHWR VHH WKDW VKHGRHVQ؅WKDYHJRRGJURXQGV IRU
KHUEHOLHI WKDW VKHRXJKW WRKDYH WKLV FRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV DQG WKHQ
DEDQGRQWKDWEHOLHI
 .RORGQ\؅V ؈FRUH UHTXLUHPHQWV؉ FRQFHUQ VLQJOH DWWLWXGHV ؈WR KDYH $؉
؈QRWWRKDYH$؉+RZHYHUIRUWKHUHDVRQVJLYHQDERYH,WKLQNZHVKRXOG
XQGHUVWDQGWKHVHUHTXLUHPHQWVVRWKDWWKH\DSSO\QRWRQO\WRRQH؅VEHOLHIV
DERXWZKLFKVSHFLILFDWWLWXGHVRQHRXJKWWRKDYHEXWDOVRWRRQH؅VEHOLHIV
DERXWZKLFK FRPELQDWLRQVRI DWWLWXGHVRQHRXJKW WRKDYH7KHUHGRHVQ؅W
VHHPWREHDJRRGUHDVRQIRU LQVLVWLQJWKDWRQHFDQEH LUUDWLRQDOO\DNUDWLF
ZLWKUHVSHFWWRWKHIRUPHUEHOLHIVEXWQRWZLWKUHVSHFWWRWKHODWWHU6R,
WKLQNWKHUHLVDprima facieFDVHIRUWKLQNLQJWKDW5LVDJHQXLQHUHTXLUH
PHQWRIUDWLRQDOLW\


 ,؅PKHUH WDNLQJ EHOLHIV DERXWZKLFK DWWLWXGHV RQH ؈KDV FRQFOXVLYH UHDVRQ؉ WRKDYH
DQGEHOLHIV DERXWZKLFK DWWLWXGHVRQH ؈RXJKW؉ WRKDYH WREH HTXLYDOHQW ,I \RX WKLQN
WKHUHDUHVLJQLILFDQWGLIIHUHQFHV\RXFRXOGPDNHWKHDSSURSULDWHVXEVWLWXWLRQVLQWKHUH
TXLUHPHQWV

 ,QWKLVH[DPSOHWKHUHDVRQRQHWDNHVWKHUHWREHIRUKROGLQJWKHFRPELQDWLRQRIDW
WLWXGHVLVDstate-givenUHDVRQ7KHUHLVDTXHVWLRQDERXWZKHWKHUVWDWHJLYHQUHDVRQVDUH
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 7KHUHPLJKW EH RWKHU H[DPSOHV &RQVLGHU -RKQ 3HUU\؅V UHVHDUFK LQWR
؈VWUXFWXUHG SURFUDVWLQDWLRQ؉ IRU ZKLFK KH ZRQ DQ ,J 1REHO 3UL]H 3HUU\
QRWHVWKDWZKHQZHSURFUDVWLQDWHZHXVXDOO\GRQ؅WGRVRE\GRLQJ
QRWKLQJZKDWVRHYHUEXW LQVWHDGE\GRLQJRWKHU WDVNV7KHJRDORI VWUXF
WXUHGSURFUDVWLQDWLRQ LV WR VWUXFWXUH WKDWSURFUDVWLQDWLRQ VR WKDW RQH JHWV
LPSRUWDQWWKLQJVGRQHZKHQRQHLVSURFUDVWLQDWLQJ2QHQHHGVWRILUVWFRQ
YLQFHRQHVHOIWKURXJKVRPHVHOIGHFHSWLRQWKDWVRPHWDVNLVUHDOO\LPSRU
WDQWZKHQLW؅VDFWXDOO\QRWDQGWKHQLQSURFUDVWLQDWLQJZLWKUHJDUGWRWKDW
WDVNJHWDORWRIRWKHUPRUHLPSRUWDQWWKLQJVGRQH)RULQVWDQFHLQSUR
FUDVWLQDWLQJLQUHJLVWHULQJIRUWKHFRQIHUHQFHRQHPLJKWJHWRXWOHWWHUVRI
UHFRPPHQGDWLRQFDWFKXSRQHPDLOFRUUHVSRQGHQFHDQGZULWHDSDSHUIRU
DQRWKHUFRQIHUHQFH ,I ,؅PXQGHUVWDQGLQJ3HUU\؅V LGHDFRUUHFWO\ WKH VWUXF
WXUHGSURFUDVWLQDWRUPLJKWEHOLHYHDWOHDVWLQKLVPRUHUHIOHFWLYHPRPHQWV
WKDWWKHFRPELQDWLRQbelieving he ought to register and not intending to do soLV
DFRPELQDWLRQKHRXJKWWRKDYHKHUHFRJQL]HVWKDWLW؈FKDQQHOV؉KLVSUR
FUDVWLQDWLRQ WRZDUG EHWWHU UHVXOWV VR WKDW WKH SURFUDVWLQDWHG WDVN WKDW
GRHVQ؅WJHWGRQHLVQ؅WDVLPSRUWDQWDVWKHWDVNVDFFRPSOLVKHGZKLOHSURFUDV
WLQDWLQJ)RUVRPHRQHZKRJXLGHVKLVOLIHDQGZRUNE\WKHLGHDOVRIVWUXF
WXUHGSURFUDVWLQDWLRQOLNH3URI3HUU\LWPLJKWQRWEHLUUDWLRQDOWREHOLHYH
WKDWWKHFRPELQDWLRQbelieving he ought to complete some task and not intend-
ing to complete that task LVDFRPELQDWLRQKHRXJKWWRKROG$JDLQLWPLJKW
EHDIDOVHEHOLHIEXWLWGRHVQ؅WVHHPWREHDQLUUDWLRQDORQH
 6R LW؅VQRWDOZD\V UDWLRQDOO\ LPSHUPLVVLEOH IRURQH WREHOLHYH WKDWRQH
RXJKWWRKDYHWKHFRPELQDWLRQbelieving one ought to F and not intending to 
F ,QRWKHUZRUGV WKHQDUURZVFRSH FODLP ؈5DWLRQDOLW\ UHTXLUHV RQHQRW
EHOLHYHWKDWRQHRXJKWWRKDYHWKHFRPELQDWLRQbelieving one ought to F and 
not intending to F؉LVQRWWUXH
 %XWKHUH؅V WKHSUREOHP LW VHHPV WKDW5 DQG5 WRJHWKHU HQWDLO WKLV
QDUURZVFRSHFODLP6R LIWKHQDUURZVFRSHFODLPLVIDOVHWKHQHLWKHU5
RU 5PXVW EH IDOVH &RQVLGHU -LOO 1RWH WKDW WKH RQO\ ZD\ WKDW -LOO FDQ
FRPSO\ZLWKERWK5DQG5LVE\JLYLQJXSKHUEHOLHIWKDWVKHRXJKWWR

JHQXLQHUHDVRQVRUQRW%XW,QHHGQRWFRQVLGHUWKDWKHUH$OOWKDW,؅PDLPLQJWRHVWDE
OLVKKHUHLVWKDWLWLVVRPHWLPHVUDWLRQDOO\SHUPLVVLEOHIRURQHWREHOLHYHWKDWRQHRXJKW
WRKDYHDQDNUDWLFFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV(YHQLIVWDWHJLYHQUHDVRQVDUHQRWJHQXLQH
UHDVRQV VRPHRQHZKR WKLQNV WKDW WKH\ DUH FRXOG UDWLRQDOO\ EHOLHYH WKDW KH RXJKW WR
KDYHDQDNUDWLFFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV3HUKDSVKHKDVDIDOVHWKHRU\RIUHDVRQVEXWLW
GRHVQ؅WIROORZIURPWKLVWKDWKLVEHOLHIWKDWKHRXJKWWRKDYHDQDNUDWLFFRPELQDWLRQLV
LUUDWLRQDO
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KDYHWKHDNUDWLFFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV+RZHYHUVKHUHVROYHVKHUakrasia 
ZLWKUHVSHFWWRKHUEHOLHIWKDWVKHRXJKWWRUHJLVWHU׿ZKHWKHUE\LQWHQGLQJ
WR UHJLVWHURUE\QRWEHOLHYLQJVKHRXJKW WR׿ VKHYLRODWHV5%XW LI VKH
GRHVQ؅WUHVROYHKHUakrasiaVKHYLRODWHV56RWKHRQO\ZD\RISURFHHGLQJ
WKDWdoesn’t LQYROYH IDLOLQJWRGRZKDWUDWLRQDOLW\UHTXLUHV LVJLYLQJXSKHU
EHOLHIWKDWVKHRXJKWWRKDYHWKHDNUDWLFFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHVDVZHOO
DV UHVROYLQJ LQ VRPHZD\ KHUakrasiaZLWK UHVSHFW WRKHU EHOLHI WKDW VKH
RXJKWWRUHJLVWHU$QGVRUDWLRQDOLW\UHTXLUHVWKDWVKHJLYHXSKHUEHOLHI
 $QDQDORJ\ZLWK OHJDO UHTXLUHPHQWVPLJKWKHOSKHUH6XSSRVH\RXDUH
DJDLQGULYLQJ\RXUFDUDQG\RXDUHVWRSSHGDWDUHGOLJKWZLWKSHGHVWULDQV
ZDONLQJEHKLQG\RXU FDU<RXDUH OHJDOO\ UHTXLUHGQRW WRGULYH LQ UHYHUVH
VLQFHGRLQJVRZRXOGKDUPWKHSHGHVWULDQV<RXDUHOHJDOO\UHTXLUHGQRWWR
GULYH IRUZDUG VLQFH WKH OLJKW LV UHG7KH RQO\ZD\ \RX FDQ FRPSO\ZLWK
WKHVHWZRUHTXLUHPHQWVLVE\VWD\LQJSXWDQGVR\RXDUHOHJDOO\UHTXLUHGWR
VWD\ SXW -LOO؅V VLWXDWLRQ LVPXFK WKH VDPH WKH RQO\ZD\ VKH FDQ FRPSO\
ZLWKWZRUDWLRQDOUHTXLUHPHQWV5DQG5LVE\JLYLQJXSKHUEHOLHIWKDW
VKHRXJKWWRKDYHWKHDNUDWLFFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV$QGVRWKDW؅VZKDW
VKHLVUDWLRQDOO\UHTXLUHGWRGR
 6LQFH؈LVUHTXLUHGWKDWp؉ORJLFDOO\EHKDYHVOLNH؈LVREOLJDWRU\WKDWp؉ZH
FRXOG DOVRXWLOL]H6WDQGDUG'HRQWLF/RJLF 6'/ WR VKRZKRZ WKHVH WZR
ZLGHVFRSHFODLPVHQWDLOWKHSUREOHPDWLFQDUURZVFRSHRQHVHH0F1DPDUD
i7KHD[LRPVRI6'/DUHVRPHZKDWFRQWURYHUVLDO,I\RXGRQ؅W
ILQG6'/DFFHSWDEOHWKHQ,ZRXOGXUJH\RXWRSXWZHLJKWLQVWHDGRQWKH
DUJXPHQW LQ WKHSUHYLRXVSDUDJUDSKV%XW LI \RXGR ILQG6'/DFFHSWDEOH
WKHQ\RXVKRXOGDOVRDFFHSWWKDW5DQG5WRJHWKHUHQWDLOWKHLPSODXVLEOH
QDUURZVFRSHFODLPWKDW-LOOLVUDWLRQDOO\UHTXLUHGWRJLYHXSKHUEHOLHIWKDW
VKHRXJKWWRKDYHWKHDNUDWLFFRPELQDWLRQ
 ,؅OOXVH ؈5؉ IRU ؈UDWLRQDOLW\ UHTXLUHV؉ ؈%2؉ IRU ؈\RXEHOLHYH \RXRXJKW
WR؉؈,؉IRU؈\RXLQWHQGWR؉DQG؈͍؉IRUDQDFWLRQ7KHRQO\D[LRPRI6WDQ
GDUG'HRQWLF/RJLFWKDWZH؅OOQHHGKHUHLVDGLVWULEXWLRQD[LRPIRUUDWLRQDO
UHTXLUHPHQWV
 5.5p ՜q՜5p՜5q
,؅OOVWDUWZLWK5DQG5DQGVKRZKRZWKH\WRJHWKHUHQWDLOWKHLPSODXVL
EOHQDUURZVFRSHFODLP5~%2%2͍	~,͍
 5 5%2͍՜,͍
 5 5%2%2͍	~,͍՜%2͍	~,͍
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   5~%2͍	~,͍՜~%2%2͍	~,͍ &RQWUDSRVLWLRQIURP
   5~%2͍	~,͍՜5~%2%2͍	~,͍ 5.IURP
  5~%2͍ש,͍ &RQG'LVM(TXLYDOHQFHIURP
   5~%2͍	~,͍ 'H0RUJDQ؅VIURP
   5~%2%2͍	~,͍ 0RGXV3RQHQVIURP
$QGLVMXVWWKHLPSODXVLEOHQDUURZVFRSHFODLP
 7KHUHPD\EHDQHYHQHDVLHUURXWHWRHVWDEOLVKLQJWKHSRVVLELOLW\RIUD
WLRQDO akrasia

 6LQFHLWPD\EHWKHFDVHWKDW LV IDOVH׿LWPD\EHDVDUJXHGDERYH
WKDW-LOOLVUDWLRQDOO\permittedWRKROGWKLVEHOLHI׿ZHQHHGWRFRQFHGHWKDW
LQVXFKFDVHVHLWKHU5RU5LVIDOVH,ZRQ؅WWDNHDSRVLWLRQRQwhichRI
WKHVHWZRUHTXLUHPHQWVZHVKRXOGUHMHFWUDWKHU,RQO\ZLVKWRDUJXHWKDW
ZHPXVWUHMHFWoneRIWKHPVRDVWRDYRLGWKHSUREOHPDWLFFRQFOXVLRQ
,IZHPXVWUHMHFWRQHRIWKHVHUHTXLUHPHQWVWKHQLWIROORZVWKDWWKHUHLVDW
OHDVW RQH FDVH LQ ZKLFK UDWLRQDOLW\ SHUPLWV RQH WR JR DJDLQVW RQH؅V EHVW
MXGJPHQW
7KHDERYHDUJXPHQWVDLPWRVKRZWKDW IURP5DQG5
ZHFDQGHULYHWKHLPSODXVLEOHFODLPWKDWUDWLRQDOLW\requires -LOOQRWWREH
OLHYH WKDW VKHRXJKW WRKDYH WKH DNUDWLF FRPELQDWLRQRI DWWLWXGHV%XW DQ
HTXDOO\ LPSODXVLEOH FODLP LV WKDW -LOO ODFNV WKH property RI IXOO rationality
LQVRIDUDVVKHKDVWKHEHOLHIWKDWVKHRXJKWWRKDYHWKHDNUDWLFFRPELQDWLRQ
RIDWWLWXGHV

 0LFKDHO7LWHOEDXPKDVLQGHSHQGHQWO\SUHVHQWHGDVLPLODUOLQHRIUHDVRQLQJLQ؈+RZ
WR'HULYHD1DUURZ6FRSH5HTXLUHPHQWIURP:LGH6FRSH5HTXLUHPHQWV؉PV7LWHO
EDXP؅VIRUPDOSURRIGRHVQ؅WUHO\RQ6'/DQGVRPD\EHSUHIHUDEOHLI\RX؅UHQRWDIDQRI
6'/
 ,ZDVKHUHKHOSHGE\VRPHUHPDUNVIURP-RKQ%URRPH
 )RUWKHGLVWLQFWLRQEHWZHHQWKH؈SURSHUW\؉VHQVHDQGWKH؈FRGH؉VHQVHRI؈UDWLRQDOL
W\؉VHH%URRPHi,؅OOKHUHIROORZ%URRPHLQWKLQNLQJWKDW\RXPXVWVDWLVI\DOO
WKHUHTXLUHPHQWVRIWKHFRGHRIUDWLRQDOLW\ LQRUGHUWRKDYHWKHSURSHUW\RIUDWLRQDOLW\
ZKHUHWKLVLVVKRUWIRU؈IXOOUDWLRQDOLW\؉
$QGLW؅VYHU\HDV\WRVKRZWKDWLI5DQG5DUHERWKWUXH
WKHQ-LOO ODFNVWKHSURSHUW\RIUDWLRQDOLW\ LQVRIDUDVVKHKDVWKHEHOLHIWKDW
VKH RXJKW WR KDYH WKH DNUDWLF FRPELQDWLRQ RI DWWLWXGHV+HUH؅V WKH DUJX
PHQW 6XSSRVH VKH GRHVQ؅W JLYHXSKHU EHOLHI WKDW VKHRXJKW WRKDYH WKH
DNUDWLFFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV7KHUHDUHWZRSRVVLELOLWLHVVKHHLWKHUKDV
WKHDNUDWLFFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHVRUVKHGRHVQ؅W,IVKHGRHVKDYHLWVKH
YLRODWHV5DQGKHQFHODFNVWKHSURSHUW\RIUDWLRQDOLW\,IVKHGRHVQ؅WKDYH
LWVKHYLRODWHV5DQGKHQFHODFNVWKHSURSHUW\RIUDWLRQDOLW\6RLQVRIDUDV
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VKHKDVWKHEHOLHIWKDWVKHRXJKWWRKDYHWKHDNUDWLFFRPELQDWLRQRIDWWL
WXGHV VKH ODFNV WKH SURSHUW\ RI UDWLRQDOLW\
 ,QVXPPDU\,؅YHREMHFWHGWRSUHYLRXVDWWHPSWVWRDUJXHIRUWKHSRVVL
ELOLW\ RI UDWLRQDOakrasia ,Q VKRZLQJKRZ DQ DNUDWLF LQWHQWLRQ FRXOG OHDG
RQHWRDFWDVRQHKDV UHDVRQWRDFWRUKRZLWFRXOGDOORZRQHWRDFKLHYH
JOREDOFRKHUHQFHZKLOHLQFXUULQJWKHH[SHQVHRIORFDOLQFRKHUHQFHRQHGRHV
QRW VXFFHHG LQ VKRZLQJWKDWKDYLQJDWWLWXGHVFRQWUDU\ WRRQH؅VEHVW MXGJ
PHQW LVUDWLRQDOO\SHUPLVVLEOH+RZHYHU,؅YHSUHVHQWHGWZRDUJXPHQWV IRU
WKHSRVVLELOLW\RI UDWLRQDOakrasia)LUVW ,؅YHDUJXHGRQH؅Vakrasia FRXOGEH
UDWLRQDOZKHQLWLVDUDWLRQDOUHVSRQVHWRVRPHUHFDOFLWUDQWQRUPDWLYHEHOLHI
RQHEHOLHYHVRQHRXJKWQRWKDYH6HFRQG,؅YHDUJXHGRQH؅VakrasiaFRXOGEH
UDWLRQDO ZKHQ RQH EHOLHYHV QRW LUUDWLRQDOO\ WKDW RQH RXJKW WR KDYH WKH
DNUDWLFFRPELQDWLRQbelieving one ought to F and not intending to F,QWKHVH
WZRFDVHVLW؅VUDWLRQDOO\SHUPLVVLEOHWRIRUPDWWLWXGHVFRQWUDU\WRRQH؅VEHVW
MXGJPHQW$GPLWWHGO\WKHVHDUHXQXVXDOFDVHV%XWRQHVKRXOGH[SHFWVXFK
FDVHV WR EH XQXVXDO JLYHQ WKH XELTXLW\ RI WKH DVVXPSWLRQ WKDW akrasia LV
QHFHVVDULO\LUUDWLRQDO+RZHYHUDV,؅YHDUJXHGWKDWDVVXPSWLRQLVQRQHWKH
OHVVPLVWDNHQLWLVSRVVLEOHIRUakrasiaWREHUDWLRQDO
 $QG WKDW؅V LPSODXVLEOH ,W؅V
LPSODXVLEOHWRFODLPWKDWVKHPXVWJLYHXSWKLVEHOLHIWREHUDWLRQDODV,؅YH
DUJXHGDERYH7RDYRLGWKLVLPSODXVLEOHUHVXOWZHPXVWUHMHFWHLWKHU5RU
5,QRWKHUZRUGVZHPXVWFRQFHGHWKDWLQVRPHFDVHVUDWLRQDOLW\SHU
PLWVRQHWRJRDJDLQVWRQH؅VEHVWMXGJPHQW
4.  


 $QGE\ JLYLQJXS WKLV EHOLHIZKLOH DOVR DYRLGLQJ WKH DNUDWLF FRPELQDWLRQRI DWWL
WXGHVVKHZRXOGYLRODWHQRUHTXLUHPHQWVRIUDWLRQDOLW\DQGWKHQKDYHWKHSURSHUW\RI
UDWLRQDOLW\DWOHDVWLQVRIDUDVWKHDWWLWXGHVPHQWLRQHGLQWKLVH[DPSOHJR
 (DUOLHUYHUVLRQVRIWKLVSDSHUZHUHSUHVHQWHGDWWKH6W/RXLV(WKLFV:RUNVKRSDQG
DWD3DFLILF$3$6\PSRVLXPZLWK1RP\$USDO\6DP6KSDOODQG$QGUHZ5HLVQ
HUZKRSURYLGHGYHU\KHOSIXOFRPPHQWVRQWKHSDSHU7KHSDSHUZDVDOVRSUHVHQWHGDW
WKH:RUNVKRS RQ WKH(QNUDWLF5HTXLUHPHQW RI5DWLRQDOLW\ KHOG DW WKH8QLYHUVLW\ RI
9LHQQDZKHUH, OHDUQHGPXFKIURPWKHSDUWLFLSDQWVHVSHFLDOO\5REHUW$XGLDQG-RKQ
%URRPH 7KDQNV DOVR WR 1RUD +HLQ]OHPDQQ <DLU /HY\ 0LNH 7LWHOEDXP -RQDWKDQ
:D\DQGDQDQRQ\PRXVUHIHUHHIRUYHU\KHOSIXOZULWWHQFRPPHQWVRQWKHSDSHU

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